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 ساکي قسٍیي ٍ زًجاى 3399-93دیدگاُ دًداًپسشکاى عوَهی فارغ التحصیل سالْای 
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هقدهِ: فؼال٘ت ّإ آهَسضٖ ّز كطَر را هٖ تَاى سزهاِٗ گذارٕ ٗك ًسل بزإ ًسل دٗگز داًست 
كِ ّدف اصلٖ اٗي سزهاِٗ گذارٕ تَسؼٔ ً٘زٍٕ اًساًٖ ٗا در ٍاقغ رضد آگاّٖ ٍ تَاًاٖٗ ّإ بالقَٓ 
 اًساى است. 
رسٖ قبلٖ، اس دٗدگاُ ّدف: ارسٗابٖ هقاٗسِ إ بزًاهِ درسٖ جدٗد گزٍُ پاتَلَصٕ دّاى با بزًاهِ د
 3399-93دًداًپشضکاى ػوَهٖ فارؽ التحص٘ل سالْإ 
هقطؼٖ ٍ بِ صَرت ارسض٘ابٖ بزًاهِ آهَسضٖ است. سَالات -رٍش كار: اٗي هطالؼِ اس ًَع تَص٘فٖ
پزسطٌاهِ بز هبٌإ تغ٘٘زات ٍ حذف ٍ اضافات كَرٗکَلَم جدٗد ًسبت بِ كَرٗکَلَم قبلٖ طزاحٖ 
پاسخ دادُ ضد ٍ دادُ  3399-93ًفز اس دًداًپشضکاى ػوَهٖ فارؽ التحص٘ل سال ّإ  309ضد ٍ تَسط 
 تحل٘ل ضد. 02sspsّا با استفادُ اس ًزم افشار 
 پاتَلَصٕ ٗافتِ ّا: تحل٘ل ٗافتِ ّا ًطاى داد تفاٍت هؼٌٖ دارٕ در هقاٗسِ كَرٗکَلَم قدٗن ٍ جدٗد 
َّرهًَٖ  ٍ هتابَل٘ك ب٘وارْٗإ تظاّزات هبحث ٍ اكثز تغ٘٘زات هثبت ارسٗابٖ ضد. حذف ٍجَد دارد
 جش تغ٘٘زات هٌفٖ اٗجاد ضدُ در كَرٗکَلَم ضٌاختِ ضد.
ًت٘جِ گ٘زٕ: اٗي پضٍّص بز لشٍم ارسٗابٖ كَرٗکَلَم آهَسضٖ دًداًپشضکٖ تاك٘د هٖ ًواٗد ٍ در كل 
ضؼف باقٖ ًقاط قَت سٗادٕ در كَرٗکَلَم جدٗد ًسبت بِ قدٗن ٍجَد دارد ٍلٖ جْت رفغ ًقاط 
هاًدُ در كَرٗکَلَم آهَسضٖ احت٘اج بِ بزرسٖ ب٘طتز هٖ باضد تا ًَاقص آى بِ حداقل ه٘شاى هوکي 






 :ٖس٘لگًا ُد٘کچ 
Abstract: 
 
Background and objective: Educational activity of each country can consider as 
investment of one generation for another generation. The main goal of this 
investment is growth of knowledge and human capability. 
 
Goal: Comparative assessment of new pathology curriculum and the pervious 
curriculum from point of view of general dentists graduated from 2010 to 2014 
 
Materials and methods: In this cross-sectional study samples are 108 dentists 
who were graduated from 2010 to 2014. The assessment questionnaire which had 
been used contained 22 questions. The first part of the questionnaire was on 
demographic characteristics and the second part was based on changes, omitted, 
additional topics. And then data were analyzed by using SPSS20 software. 
 
Results: New pathology curriculum was evaluated with more advantages and few 
disadvantages in comparison with the previous curriculum. However some 
disadvantages exist such as omitted of manifestations of metabolic and hormonal 
disease which requires planning in order to minimize its disadvantages. 
 
Conclusion: This study emphasizes on necessity of comparison assessment of 
pathology curriculum. all in all there the advantages of new curriculum were more 
than disadvantages, but we need more revision of curriculum and minimize the 
negative points as much as we can. 
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